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de nucslros- artas, an? n - f l - j - i h í i v ^ n . n-jfun-
da completa. I3sa actitud es el espirea do ser-
vicio y dé sacrificio, el sentido ascético y mi l i -
O s 
tar de la 
Niun. 1,G13.-León, mií noviembre 1939 
o rec ib irá e o U O y rre 
ntooío f8StOS unaaoor e ¡a aiange 
V 
0* f* 
g a l a Santa 
¡Hermandad de 
la Falange, en 
la Sainta Her-
naandad de la 
patria, vamos 
ta rendir los pós 
tmnos honores 
al düapojo mor 
«tal dé José Á n 
ionio. Nuestra 
pena no quiere 
jüüaa, ni laureles /o- o; i ^ o i « ^ 2¡j 
Biquiera palabras, süao aqxí ina tíroi 
oe y dolorosa fatiga y aquel l ar -
go silencio con cjue le vamos a 
[traer desde el caE|po de injuria do 
AÍioante ; a la sepultura de p icara 
al recinto crisüasao o imperial, 
que tiene la medida de su- sueño . 
Jíescanse en paz allí, en la sonu 
bra que quiere ahora dormirlo 
piadosa, como antes educó, ma-
terna, magistral y cesárea, su es-, 
pir i íu . A l í i n , le devolvemos, en 
jiu patét ico retorno inconsolable, 
al bogar inmenso de urna esiirpo 
que sin él parec ía muerta y ba r e -
sucitado; al c}aro laberinto don-
de uos cre íamos perdidos y don-
de boy nos vemos hallados y don-
de nos reconocemos ya maravillo 
sa-iuente engrandecidos, unidos, li 
berlados en el aima de España . 
Por duras y sufridas tierras espa 
pañoiás , por aldeas, pueblos y c iu 
dados; a través de los ríos, los 
ínoiltos, bis "iiairaras ;• frente a los 
dilatados horizontes, con la luna, 
el sol y bis estrellas de ia Patria, 
por la fji'.ima vez le veremos en 
na úl t imo viaje, 3r entre las ora-
ciones y las ñ a m a s votivas ba-
•¡Uaremos "fcn las noches del trán-
ÍBÍt> el i n t c v n ' o t e • niti^ias d q i i -
de nadie sepa nuestras lágr imas . 
Pero de esto nuaica hubiéramos 
Querido escribir, y esta (pena, de 
cierto, no la merec íamos . Sólo en 
;una cosa pensamos: Para que es-
té tranquilo él, para aplacar su 
inexorable sueño, no queremos es 
— i i B — 
La Patria es una unidad total, 
en* que so integran todos los in-
dividuos y todas iai clases; ia 
Patria no puedo estar en manos 
de la dase icás Ifuerte ni ílel 
partido mejor organizado.. La 
Patria es una síntesis transcen_ 
dente, una síntesis indivisible, 
con fines propios que cumplir; y 
nosotros lo que queremos es que 
el movimiento de este día y ê  
estado que cree, sea el instru-
mento eficaz, autoritario, al ser_ 
vicio de una unidad indisrutible, 
da esa unidad permaneníre, de 
esa unidad irrevocable que se 
linma Patria. 
de Jogé Antonio hacia su úl 
tima rinorada, entra hogueras 
tr de aampana? 
Cristo dé las Navas, las 
bintíer^s ae todas las Fa!an° 
ges provinciales y las salvas 
de cañón, acompañarán el 
paso del que fué primar 
Nacional de la Fal&ng. 
ta r nunca t r anqu i los ; para su paz 
queremos siempre guerra, y ante 
su muerte queremos aprender a 
desvivirnos por lo que él v iv ió . Pe 
ro a -desv iv imos y batirnos por 
algo que él nos ordena con su voz 
i n i l c x i b l e y penetrante, p o n i é n d o 
nos do cara a l fu tu ro , en orden 
cerrado de batal la , por un Cau-
d i l l o ún i co , nna E s p a ñ a ú n i c a , 
una Falange ú n i c a . Hasta la muer 
te. 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ' 
¡ V i v a Fnir.?;;,; 
Qoercrr.oñ que no se canten derocbos individuales de los que no 
pueden cumplirse nunca en casa de famélicos, sino que se dé a todo hom 
bre, a Lodo miembro de la comunidad política, por el hecho de serlo, 
l a manera de ganarse con su. trabajo una vida humana, justa y digna. 
Queremos que el espíritu religioso clave de los mejores arcos de 
nucoira Historia, sea respetado y amparado como merece, sin que por 
eso el Kstado se inmiscuya -en funciones que no le son propias, ni com-
p í r t á — c o m o lo hacía, tal vez por otros intereses que los de la verda-
dera religión—funciones que sí le corresponde realizar por sí mismo. 
Queremos que España recobre resueltamente el sentido universal 
de BU cultura y de su historia. 
Y queremos, por último, que si esto ha de lograrse en algún caso 
por la violencia, no nos detengamos ante la violencia. Porque ¿ quién 
ba dicho—al hablar de "todo menos la violencia"—que la suprema je-
rarquía de los valores morales reside en la amabilidad? ¿Quién ha di-
cho que'cuando insaitan nuestros sentimientos, ante.s que reaccionar 
como hom bies, estamos obligados a ser amables? Bien está, sí, la dia-
léctica corno pr imer instrumento de comunicación. Pero no hay más 
dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y de las p e t ó l a s 
cuando se ofende a la justicia o a la Patria. 
kEsto es lo que pensamos nosotros del Estado futuro que hemos 
de afanarnos pn edificar. 
'Madrid, 14.—Et diario "Arriba" pu 
bHca lía reportaje sobre el traslado de 
los restos de José Antonio al Monaste 
rio de El Escorial. 
El cortejo estará compuesto por el 
clero parroquial de toda España, las 
Ordenes religiosas, que han de entoiiar 
los cantos funerarios. Figurará el Cris 
to de las Navas, ante, e! que juraron 
los Consejeros nacionales. El cuerpo 
de José Antonio irá seguido de la? je 
rarquias. de las Milicias de Falanges 
que le prestarán custodia y de-1 pueoio 
español. 
En el trayecto, monolitos de piedra, 
recordarán eternamente su paso, fijando 
la hora exacta en que .se verificará e] 
1 elevó de las fuerza: provinciales que 
•Je acompañarán. La ceremonia del rc'e 
vo consistirá en la etítregá del marido 
del cortejo y del cuerpo de José An_ 
ionio por cada Jefe Provincial, pro::un 
ciando las palabras- "José Antonio 
Primo de Rivera,'^ y el otro Jefe. Pra_ 
vincial que aguarda su turno, responde 
rá : "¡ Pre;-entc!". repitiéndose la « _ 
remonia hasta El' Escorial. 
Aquí se hará la transmisión del inan 
do al Secretario General del Partido, 
quien le cederá ¿1 Presidente de la ' Jun 
í? Política y éste, a su vez entregará 
el cu2rpo de José Antonio al Cauc-illo-. 
y jefe Nacional. * 
La marcha nocíurna será alumbrada 
por antorchas y hoguera? que atarán 
3 uno y otro lado del camino. Lo; {ier. 
manente del cortejo serán las armas 
que inicien la marcha y el Cristo de 
las Navas, que se transmitirán en >cada 
relevo. El cumplimiento de los relevos 
será anunciado por una salva y toque 
de campanas que se repetirá p- todos 
,los pueblos de Españ^. 
El día anterior al de 'nloíars el 
trabado, el cueVpo de José Antonio se 
llevará desde el cementerio 3 la iglesia 
de San Nicolás, de Alicante, donde Je 
dará guardia de honor y vela el Conse 
Jo Nacional en pieno. En lo que fué 
rárcel s¿ rezará un rosario y durante 
la noche arderán hogueras en"los cas_ 
ídlos de Santa Bárbara y San Fernán 
do. 
En el centro del puerto de Alicante 
s < afirmará el primer monolito que 
eternice la fecha de arranque y en El 
Escorial habrá otro igual. En Madrid 
se sumarán 1 al cortejo las representado 
nes oficiales y fuerzas de mar, tierra y 
aire. 
En El Escoria, le aguardará Su Ex 
celencia el Jefe del Estado, la Junta 
Poiiiica, el Consejo Nacional, jerar_ 
quías y representaciones del Ejército. 
Un bosque de banderas se rendirá has 
ta*tocar tierra al paso del féretro. Las 
tmiicias que cubran la carretera alter_ 
liarán el arma con el cirio. A l fondo 
sonarán salvas de cañón y ametrallado 
ias y en los cerros cercanos al Monas, 
teño arderán hegueras. 
E l Caudillo entregará el cuerpo en 
t,l umbral de la iglesia, a las dignida. 
dts eclesiásticas y se dará tierra a José 
Antonio en el centro de la basílica y 
en el último momento, junto al féretro, 
ei Caudillo repetirá las palabras de 
José Antonio ante el primer caído da 
*a Falange de Madrid, Matías Monte, 
ro: ^Que Dios te dé su eterno descanso 
y a nosotros nos niegue el descanso l̂ as 
va que sepamos recoger para Españ? 
la cosecha que siembra 'tu muerte". 
Cubrirá el cuerpo de José Antonio 




Ante el aconleciniicnto nacional doloroso y 
transcendente de dar sepultura definitiva a los 
restos de José Antonúo, Í I Í I / I midtihid de españoles 
acude diariamente a las Jerarquías de la Falange 
soliciíaiulo el honor de wm pariieipación en el 
aelo del traslado, que, como es sabido, se realizará 
a hombros de españoles desde la tierra de Alican-
te al monnslcrio de E l Escorial, atravesando en un 
plazo de diez días, a partir del 20 de novieiubre, 
él mélp de la España por tanto tiempo secues-
trado. 
Para que el entusiasmo ceda al rigor, €8 ne-
cesario que los participantes '̂ directos en e s t a 
empresa sean pocos; pero el piieblo de España 
podrá manifestar su duelo, su fervor y su esperan-
za acudiendo por iodos los caminos a sumarse a 
este gran acto de duelo y honra nacional, cubrien-
do de nna emocionada es'pectación la marcha del 
cortejo. 
Todo español tiene su puesto en este acto con 
su presencia y paso, tras el fúnebre cortejo, fon su 
quid o saludo desde el lugar que ocupa, con la ora-
ción en su recogimiento, con el silencio en su acti* 
vulad y con el fervor de su trabajo. 
"LA ESCUELA DE LEON T E N -
DRA CIEN PLAZAS 
—o— 
Madrid. 14.—El B. O. del Estado 
publica ' una orden del ministerio del 
Aire convocando u n concurso para 
aprendices de aviación- en las Escuelas 
dt Madrid, Sevilla y León. 
Se cubrirán quinientas plazasí, dis_ 
tribuidas así: Madrid, 200; Sevilla, 200; 
León 100. En las* plazas para cada pro 
vincia, se distribuirán de la siguicata 
forma: El sesenta por ciento para huér 
íanos como consecuencia del Movimien' 
to, cualquiera que sea la causa de 'a 
¿iierte del padre; veinte por ciento pa 
ra ex combatientes y veinte por ciento 
para pobres o hijos de íamilia€ nurne. 
ro-^s.—EFE. 
IOTA dé la Jeii 
a«íl]ÜUllHl«U!!IH»¡Ul}HliniIUnH01HHIIIUy!!l«i ii!iiii;mHHunm»it^mnmniiifTimmfflHaií» 
ura Provincia 
Con objeto de no resiar 
tlerapo a los numerosos asuu 
tos que reclaniun su estudio, 
por la presente se pone en 
conocimiento de todos los 
Jefes Locales, afiliados y pú-
blico en general, que ú n i c a -
mente s e r án d í a s háb i l e s pa-
ra visitar al Jefe Provinc ia l 
los martes, jueves y sábados 
y horas de las 11 a las 13. 
Por Dios, España y su Re-
volución Nacional - Sindica-
lista 
León 9 de noviembre de 
de 1939. A ñ o de la Victoria. 
E L J E F E P R O V I N C I A L 1 
Lerna, 14.—Según el correiponial en 
Eérlín de un periódico suizo, aún no se 
conoce la fecha en que se hará pública 
i respuesta a-emana al mensaje de los 
Reyes de Béigica y de Holanda pero se 
creé que"' dicho documentó hará cons. 
ta. que no existe áctólfiRente ninguna 
posibiiL'ad-^ie arreg-o. 
;' X X X 
Rema, 14. — —Los medios políticos 
romanos concentran toda su atención 
en la respuesta que se anuncia como 
próxima de Hítler a los oirecimientos 
de mediación de los Scberahos de Bél-
gica y de' JloUnda. Según iníormes de 
buena fuqií.c, la respuesta alemana se 
rá muy detallada, pero mantendrá el 
punto de Agsta. del Reich en el conflicto 
actuál. ,.-1 r 
X X X 
'Berna. ¿os periódicos estiman 
que la respuesta francesa e inglesa a 
la oferta de los Soberanos de Bélgica y 
<¡e Holanda, no será discutida siquiera 
por AJetriáííi 
X X X 
Londres, 14.—El corresponsal de la 
Agencia Reuter en Berlín, dice que Jas 
noticias que allí se tienen son del domi 
nio de los corresponsales neutrales y 
que la respuesta alemana a la nota de 
mediación de los Reyes de Bélgica y 
de Holanda ha sido entregada esta tar 
de a los embajadores de dichas nacio_ 
nes en Berlín y constituye úna contes 
tación negativa a los ofrecimientos de 
mediación. 
CONFERENCIA F I N A N C I E . 
RA DE LOS ESTADOS 
• AMERICANOS 
Guatemala, 14—La conferencia finan 
ciera de los Estados americanos, na 
leaüzado intercambios de opiniones. No 
•se ĉ ee que se discuta la vuelta al pa-
trón oro, pues entre los distintos países 
hay criterios muy contradictorios. 
Parece que ei tems. principal de los 
debates ha sido la cuestión relativa a 
la conferencia (iei comercio entre los 
países de America del1 Suri Los repre. 
sentantes de éstos., cuyas comunicado, 
nes marítimas írópiezan con muchos 
obstáculos, tienen esperanzas de que 
los Estados Unidos establezcan nuevas 
líneas de. navegación, que mejoren la si 
tuación. Sin embargo, parece que estás 
esperanzas carecen de fundamento. Por 
otra parte? se considera que un incre_ 
mentó, de este comercio presenta mu. 
chas dificultades, ya que muchos de es 
tos países i enen producción semejante 
También el problema monetario presen 
ta aspecfos complicados. 
BELGICA- COMPRA UN B U . 
QUE A NORUEGA 
Bruselas, 14.—El Gobierno belga fca 
comprado a Noruega un barco cisterna 
de 10.30c toneladas cor destino a s i 
marina merca: i t . Este Harcr se dedica, 
rá^-l transporte de aceite de pauna .-
de el Congo belga. 
EMIGRACION DE JUDIOS 
POLACOS 
Kaunas, 14.—La. emigración de_ Ju-
díos de Gdynia hacia Rusia, se ha inten 
sificado. Desde fines de octubre esta 
emigración alca^z?. la cifra de vanos 
n-illares. 
CORDEL HULL-, A DES. 
CANSAR 
Washington. 14.—El secretario de Es 
tado Hull , ha saÜdo para pasar una 
semana de vacaciones en Georgia del 
Norte. 
UN . TERREMOTO 
CANADA 
E N 
Nueva York, 14.—Una violenta sa 
cudida sísmica se ha registrado hoy en 
Vanconvcr (Canadá), donde produjo 
algunos hundimiento;, y pámeo general 
ei'íre el público. 
LOS EE. UU. NO R E T I R A 
R A N SUS TROPAS 
Washington, 14.—Según comunica d 
Departamento de Estado, los Estados 
Unidos no tienen intención de repa-
triar sus tropas de la China del Norte, 
donde tienen 1.500 hombi-cs distribuidos 
en diferentes poblacione". 
se reunirá el 28 
xinenciii soviéticas 
son aún mayores 
París, 14.—El presidente del Consejo 
Daladicr, ha conferenciado hoy exten 
sámente con una delegación de los gru 
pos políticos de la Cámara. 
La entrevista trató especialmente de 
Ja convocatoria del .Parlamento, que se 
gún parece ha sido Jijada para el día 
28 del corriente. 
E L PRESUPUESTO DE GUE 
RRA FRANCES 
París, 14,—La comisión de Hacienda 
de la Cámara se reunirá mañana para 
examinar .el avance del presupuesto de 
guerra presentado por el ministro del 
. ramo, Reynaud. 
Según este proyectoj los gastos pa 
ra la delensa dvi l en 1940 se elevaran 
a sesenta y cinco millones de francos 
aproximadamente. Los gastos militares 
íe establecerán trimestrannenic de acuer 
do con la* necesidades que marquen los 
: contedmientos. 
LICENCIAMIENTO DE DOS 
QUINTAS 
París, 14.—Oñciaímente se anuncia 
hoy que van a ser licenciadas las quin 
tas de los nacidos en 1802 y 1893, en 
Túnez. 
N U E V A SUSPENSION E N 
L A S NEGOCIACIONES 
RUSO.FINLANDESAS 
Helsiask;, 14 —J-üt periódicos se ocu 
pan del regreso de los delegados fin-
landeses y declaran que esto no signi 
fica que haya que dar por terminadas 
•las negociaciones. Se trata únicametitc 
de una ntaeva interrupción. 
NUEVAS EXIGENCIAS 
SOVIETICAS 
Jlstokolmo, 14.— La prensa de esfa 
capital anuncia que las exigencias sow 
viéticas contra Finlandia son cada vez 
mayores. E l Gobierno de Moscú no só 
lo reclama la concesión de una base 
naval en Hangoe, sino en otras partes 
diferentes, una de ellas en una isla, y 
otra en la península de los Pescadores. 
UN telegrama dt 
Madrid, 14.—S. E. el Jefe del E3; 
tado ha recibido del Führer Cancilleí 
de Alemaniar el siguiente telegrama: 
"Adolfo Hítler a S. E. el Jefe da' 
Fstado Español, Generalísimo Franca 
Ruego acepte la seguridad de mi más 
cordial agradecimiento por la amistosa 
participación en el dolor de los fami-
liares de las víctimas de Munidt y por 
-as amables palabras de V. E. al ha» 
ber saüdo yo indemne.—Adolfo Hítler". 
W . ' - V D S V . V . V . V . V . W . ' - S V - V 
o f i c i a 
F R A N C E S 
París, 14.—Comunicado de guerra 
correspondiente al día 14 por la ""a. 
ñaña: 
"La noche ha sido tranquila". 
Paris, 14.—Comunicado de guerra 
correspondiente al día 14 por la noche: 
Se ha registrado gran actividad de 
las patrullas, especialmente al este del 
Sarrc".—EFE. 
F A L A N G E E S P A Ñ O L A T R A D I C I O N A L I S T A Y D E L A S J . O. N-S 
J e f a t u r a P r o v i n c i a l 
Se ruega a los familiares de todos los caídos de esta capital que 
dieron su vida por Dios y por E s p a ñ a en esta Santa Cruzada,- que 
antes del p róx imo día 16 de los corrientss, de siete a nueve de la 
León 13 de noviembre de, 1939. A ñ o de la Victoria.-
vincial, Miguel Mosset y Sánchez Carpió, 
E l Jefe Pro-
fcAomA S E G U N D A f» ñ o M 
I n í o r m a c i ó n L o c a l 
COMISARIA 
E u el día de ayer ha sido de-
nunciado el comerciante de la 
¡Plaza Mayor J o s é Conde Diez por 
•cola-ar el doble de su precio en el 
^notro de tela, que decía ser pique 
¡visconlla y era un mediano por-
|»T. 
X X X 
E n el clía de hoy ha «ido de-
iiuuciado el carnicero da la A v e -
líiida del Padre Is la nmn. 21, por 
¡vender carne a precio superior al 
¿ e tasa. E l denunciado pasó a la 
Pr i s ión Provincial . 
T a m b i é n lia sido denunciado en 
jel día de hoy el comerciante de 
ía calle Vi l lafrauca Manuel Mo-
án Gutiérrez, por vender a r t í c u -
os faltos de peso. 
X X X 
A s í mismo ha sido "denunclaclo 
jél comerciante de la calle Gómez 
Balazar núm. 5, Melquíades Ar ia^ 
P a r c í a , por vender azúcar adulte 
Jada, el cual pasó a la Pr i s ión 
Provincial . 
X X X 
También se presenta Oristino 
jPiñero Pérez , de 14 años , adjun-
fibando un certificado facultativo 
'¡de haber sido asistido en la Casa 
jfle Socorro, por mordeduras de 
Jan perro, de la p-cjpiedad de Mer 
jcedes Santamar ía , vecina de 2 a -
fcnora. 
CINE MARI 
' f i e m e s próx imo , Estreno 
U GASA BE LA TROYA 
i 
para 
N O T A 
7 Los Jefes y O ñ c i a d e s disponi-
bles en esta Plaza y Provincia 
taue posean el t í tu lo de Abogado 
p tengan práct ica judicial , se pie-
fcentarán con urgencia en este Gq 
cierno Militar. 
Eu nuestro número anterior publi-
cábamos un llarnamieiUo, dirigido a lo* 
mineros carboneros y persona» genero, 
«as, con el fin d< proveer al asilo de 
Hermanitas de los Ancianos Desama* 
parados, de esta capital de carbón para 
la calefacción, ya que ha empezado el 
frío y aquella casa &in el elemento de 
la calefacción da tristeza enorme por lo 
fría, por lo desapacible que resulta pa 
ra esos pobres viejecitos desvalidos. 
Por si acaso no ha sido visto nues-
tro llamamiento, lo repetimos a fin de 
que aquellos que puedan acudan al re 
medio y pronto gocen de] beneficio ¿W 
calor para sus ateridos cuerpos los 
viejecitos del jardín de San Fraircisco. 
LA CASA DE LA TROYA 
Como usted no se la puede ima 
ginar, próx imo Viernes en la pan 
talla M , ' 
m MARI 
P a r a a y u d a r a l a 
d e p u r a c i ó n 
CAMARA DE LA PROPIEDAD 
URBANA 
Con «1 fin de practicar la Infor-
mación pública acordada en expedíen_ 
tes de depuración que «« siguen contra 
todos los elementos que componen es-
te «.iganismo, a virtud de las prescrip-
ciones del Decreto de ^ de febrero del 
corriente año, por el presente se invita 
a todas las personas que tengan ahzo 
que manifestar sobre la actuación po 
Utica de los mismcs. que fina] se 
relacionan, lo efectúen en un plazo de 
ocho días, ante este juzgado instructor 
que funciona en Legión Cóndor, nú-
mero i o : 
Don Juan Conejo García, don N i -
colás Diez de la Peña, don Manuel 
Campo Ugidos, don Agustín de Cclis 
León, don Eugemo Diez Modino, don 
Pascual Seco Suárez, don Anuncio 
García Lorenzana, don Lisardo MarlL 
rez Pérez, don Gregorio Otero Alva_ 
rez, don Herminio Marcos N Sánchez, 
don Arturo Fraile Reñones, don Ga-
briel Pantaleón Oíero, don José Mu_ 
ñiz AHque. don Oaésimo Llanos H i -
dalgo, don Jesús Gñemes Ramos, doña 
María Martínez Amez. 
eaai 
Por la señora viuda de Zapíco 
y para su hijo el abogado y C a * 
Íi táu Provisional de In fanter ía >. Jul io Zapico Redondo, ha s i -
do pedida la mano de la distin-
guida señorita Angeles Diez, h i -
j a de nuestro buen amigo don 
Francisco Diez, concejal del E x c e 
l ent í s imo Ayuntamiento. 
L a boda se celebrará en los pr i 
meros días de diciembre. • 
Por don N i c o l á s Rodr íguez Gue 
r r a y ¡para su hijo Nico lás , em-
pleado de esta Base aérea de L e ó n 
ha sido pedida la mano de la be 
l ia señori ta Joaquina Bermejo do 
L u n a . 
L a boda se celebrará en el p r ó -
ximo mes de diciembre. 
A los futuros esposos y familias 
respectivas, nuestra cordial «nho 
rabuena. 
T e a t r o P r i n c i p a 
E l s á b a d o , 1S de noviembre del A ñ o de la V i d una 
Debut de la Compafán, «lo Oomiedias^dc 
M A M A F E R N A N D A L A D K O N D E G U É V A B A 
fcon el estreno de la maravillosa comedia de Adolfo Torrado 
LA 
¡ E L E X I T O T E A T R A L D E L AÑÜI 
AJ estreno asist irá el aplaudido kutor, Adolfo Éfomido 
C I N E A R 
Viernes, 17 d^ noviembre del Año de ¡a Victoria 
SENSAC1ÓNAJL A C O N T E C I M I E N T O E S P A Ñ O L 
P R E S E N T A C I O N D E L A S E N S A C I O N A L :: :: :: :: 
:: :: :: :: P R O D U C C I O N E S P A Ñ O L A 
L a C a s a d e l a T r o y a 
Adaptación de l a taunortal novela de P É R E Z JLUGIN 
L a película con la que el público se siente transporta-
do a la época m á s alegre de su vida moza. 
Personajes arrancados de la realidad, que llenan con 
aromas de juventud el soñador ambiente de la vieja ciu-
dad de Santiago de Compostela, la que ha quedado gra-
bada para siempre en la pantalla. 
¡ ¡ U N A I N T E R P R E T A C I O N J A M A S SONADA, realizada 
por I S A D E N A V A R R A (Carmiña) y T O N Y D E AJLGY 
(Gerardo), Interviniendo además Ma auténtica 
E S T U D I A N T I N A «COMPOSTELANA 
So despachan localidades en taquilla, desdo é l jueves, 
para este excepcional acontecuií iento 
Viernes p r ó x i m o , E s t r e n ó 
U GASA DE yh TROYA 
. V . V . " . V . " . V . V , V 4 W . " . V . V > V . " . 
Cuerpo 
Debe pasar por esta Comisión 
©1 Caballero M u t i l a d o D , A l b i -
no Cñ ico Barroso. 
E n las oficinas de esta Comi -
s ión hasta las 18 horas del o í a 
20 del actual se ha l l a a disposi-
ción de los Caballeros Mutiiadoaf 
que lo deseen, el p rograma de 
conocimientos para la p r o v i s i ó n 
de las..plazas de A u x i l i a r e s A d -
min is t ra t ivos en la Caja de A h o -
rros y Monte de Piedad de Valen 
cia con 2.500 pesetas anuales in-
crementados en los bienios de 
875 anuales los cinco p r imeros ; 
250 pesetas los cinco segundos y 
125 los cinco terceros. A d e m á s de 
los conocimientos exigidos en el 
^programa a d ispos ic ión de los i n -
teresados én. estas Oficinas se ex i 
ge UJI m í n i m o de 18 años de edad 
y un m á x i m o de 25. 
L e ó n , 14 de noviembre de 1939. 
— A ñ o de la V i c t o r i a ; S I -oficial 
J u r í d i c o . | ÍOÍ 
i i H i i i i i i i i : : i ¡ i ! i ! í i i n i i a i i i i i i i i i i i i i i i i i t i t i i i i i i m i i i i i i i ¡ i i i i i i 
DARTfí: 
Para hoy miércoles , 15 de No-
bre de 1939. A ñ o de la Victoria. 
~ . o O ú — 
Sesiones a las siet-e treinta y 
diez treinta. 
E S S T K E N O 
S E Ñ O E I T A - S E Ñ O E A 
Deliciosa comedia, i ina, chis-
peantemente cómica y sil mismo 
tiempo numaña. 
Interpretac ión de J E N N Y OU-
GO^y P A U L H O R B I G E R . 
M a ñ a n a P R E S E N T A C I O N de 
la gentil estrella A N N Y O N D R A 
en la preciosa [película 
E L J O V E N C O N D E 
T E A r i i O A L - F A ( J E M E 
Sesiones a las siete treinta y 
diez treinta. 
C L A R G A B L E , J E A N H A R -
L O W , W A L L A C E B E E R Y en la 
siempre bien vista producc ión Me 
tro, hablada en E s p a ñ o l 
M A R T E S D E C H I N A . 
E X I T O C L A M O R O S O . 
Mañana . L a producc ión Nacio-
nal 
E L H I J O D E L M I S T E R I O 
— o ü o — 
T E A T R O F U Í N C I P A I ] 
U N N I C A S E S I O N A L A S S I E -
T E T R E I N T A . 
E X I T O y U L T I M A S P R O Y E O 
C 1 0 N E S de la emotiva produc-
ción 
T R I P U L A N T E S S D E L C I E L O 
U n film de aviación, continua-
mente interesante. In terpre tac ión 
de A N N A B E L L A y J E A N M U -
R A T T . 
8 / " ^ D I - F S J E S O I T O : ^ 
a a e m i a u u o i m m . i m m k i 
Desde el día 1 de Julio ha oaao principio un ourso de prepa-
rac ión de M a t e m á t i c a s para l a revál ida de| Bachillerato. 
Horas de m a t r í c u l a : De 7 a 9 de la tarde. :—: : — : Serranos, núm. 18. 
t̂ e Casrisivû iaî nes y Reparaciones filecánieas 
« N u e v a E s p a ñ a » 
Rpaptado 36 - L E O 
Teléfono 1425 Puente,Cast-po | 
DE TRIBUNALES 
Juzgado Muncipal 
A y e r se celebraron éri este J'oiJ! 
gado los siguientes juioios de fal-
Ú h o contra F ide l Fernández , 
que vive en Traves ía de Rebo-
lledo núm. 3, acusado de haber, 
causado daños unas cabras de su 
propiedad en una finca rústica de 
Perfecto Monje. 
F u é condenado a 14 peselaa de 
multa al pago de las costas y al 
de otras catorce pesetas de indem 
nización. 
Otro contra Angelina Ramos de 
16 años de edad que vive en Puen 
te Castro, acusada de haber roba 
do a su compañera de trabajo 
una pitillera de p la ta contenien-
do 34 pesetas. 
F u é condenada a diea días de 
arresto, a 34 ¡pesetas de indem-
nización y al de las costas proce-
sales. 
^ v / ü W . v 8 w • w . v « v . v . ^ v . v 
Como Usted no se la puede ima 





J o s é Lu i s F e r n á n d e z 'de l i 
Fuente, hijo-de Dacio y de Oon-
suelo, que viven en L e g i ó n Cón-
dor núm. 3 y 5. 
m m m m DIEZ 
del Hospital General. Facultad 
de Medicina y Crua R o j a de 
Madrid. 
Especialista en enisrmedades del 
K I N O H , ( i i m i ü - U K I N A B 1 A S 
Y P I E L 
Consulta de 11 a 12. Samiro de 
Valbuena. n ú m . 11, 8." Izqda. 
OÍA fEOHGIQGíGA., 
C ú m p l e s e pasado m a ñ a n a , die-
cisiete, el segundo aniversario de 
la muerte dei que fué d igno y ac-
t i v o secretario del A y u n t a m i e n t o 
de.Roc[iezmo, don Nicanor R o d r í -
guez y R o d r í g u e z , (q . e. p . d.) f a 
i lecido en esta ca |pí tal a consecuen 
cia de ios achaques c o n t r a í d o s por 
los malos t ra tos de que fué v í c t i -
ma bajo la d o m i n a c i ó n de ios ro-
jos, que no p o d í a n perdonar a l 
digjno secretario su conducta i a -
t e g e p i m a deshonrado funcionario 
y ciudadano recto y de sanos idea 
i i p m b r e - d c nobles sentimien-. 
tOs^ELde p a t r i ó t i c a s ideas, era el 
sefief R o d r í g u e z m u y estimado de 
cuantos le conoe í a | ^ por lo cual 
su muerte f u é s e n t i d í s i m a entre 
sus -amistades. 
B icho d í a diecisiete se d i r á un 
funera l por el eterno descanso do 
su alma, en la iglesia pa r roqu ia l 
de Rodiezmo. 
A \ recordar tan/tjt-iste fecha, ro i 
teramos a su esposa y d e m á s l a -
m i l l a la cxpresióii i^de nuestro pó-
same. 
il. 
Próx imo l'iernes 
A C O N T E C I M I E N T O 
P r e s e n t a c i ó n de la i n m o r t a l 
obra de P é r e z L u p i n 
."'-O o no c c c. 
de 
fés, lites y Híte-
les de UÓB 
Los industriales del gremio qué 
bayajá pedido cupo de huevos de-
ben pasar el próx imo jueves de 
10 a 12 por el domicilio social pa-
r í recoger el vale correspondien-
te. 
También deben de hacerlo los 
qu-; habiéndose matriculado úl t i -
mamente en la industria del hos 
pu la je, no figuran todav ía en las 
listas del gremio. 
DR, 
I, 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6. 
Pam«ro Balbuena, 11, 2.° Uqda. 
PERMANENTE 
CROQUIÑOL, S I E T E P E S E T A S 
sin hilos, sin electricidad en la 
cabeza. Especialidad en cortes de 
pelo. 
P E L U Q U E R Í A " E L A S E O " 
General Mola, 8 . — L E O N 
ALMACENES 
R O M A , 4 0 
E S T U F A S , 
PLANCHAS, 
HORNILLOS, 
Toda clase de material feléctnoo. 
GASA DE SOCORRO 
E n el día de ayer han sido asís 
tidos eu este Centro Benéfico los 
fiiguiontes casos ocurridos en 
mu sirá ciudad. 
Casiano Cañas Martínez, de 44 
años de edad, fué curado de una 
henda contusa con pérdida do 
piel en la cara anterior del tercio 
medio de la pierna derecha, de 
carácter leve y producida traba-
jando._ 
Pasó a su domicilio en la P l a -
za Mayor 21. 
Manual Campo Canéelos, de 10 
años de edad, fué curado de una 
lierida incisa en la cara anterior 
de la muñeca derecha, de carác-
ter leve, producida ceon una na-
vaja al cortarle otro niño casual-
mente. 
Pasó a su domicilio eu la calle 
de L u i s de Sosa 34. 
Lo la Escotet, de 27 años de 
edad, fué curada de una herida 
contusa en el dedo medio de la 
mano izquierda producida casual 
mente. 
Trinidad López, de 34 años de 
edad, fué curada de una herida 
incisa de seis centímetros de ex-
tensión situada en la cara ante-
rior do la región carpiana izquier 
da de carácter leve y producida 
casualmente cortándose con gn 
cuchillo. 
"w « • M a m mmmm i mmmmm—mm* 
SEÑORA 
No deje de ver la colección dé 
vestidos, abrigos y chaquetas de 
punto, de la más alta costura que 
los días 14 y 15 presenta: Ernesti 
na Rasilla, de Oviedo, en el Gran 
Hotel. 
lf «veroniKo»4 da 
M i é r e o ^ « « noviembre 1939 
T E N E M O S E N T E N D I D O ÜTTI. 
© l a asamblea d e p o r t h í a . ^ ^ ^ 
da el domingo ha dí ad0 
agradable sabor de boca ^ ^ 
OD Miifín 
A los días crudos, intempesti-
vos y fríos, de verdadero invier-
no que habíamos soportado, con 
aquella primera nevada del venti-
nueve del pasado, han sucedido, 
con alternativas, eso sí, unas jor-
nadas que nos recuerdan estamos 
gn el ''veranillo" de San Martín. 
E l día de ayer martes fué ver-
daderamente e ^ i é n d i d o : soleado, 
tibio, alegre, sirvió para que ben-
dijésemos a Dios y para salir a to 
mar un poco el sol cuya careia 
suave y templada se agradecía ex 
traordinariameute. 
Un día de verdadero ''yerani-
lio" de San Martín. 
dos los quc a ell acu ^ ^ to* 
e x u d ó l e s presagiar el m t ? ^ 
porvenir [para el depone í e í n f (Í0-
*todos han comprindfdo qu?" , 
programa de la " C u l t u r a l " ^ t 
que se refiere a socios es el 
acertado y el único que püede 
vamos a muy lejanos horLom e-
lepara llevar este programa' tes-
lidad está dispuesta ^ 1 ^ 1 1 ^ 
integrada por jóvenes d iCt t 
de la "Cultural" a r e a t a f ^ 
intensa campana por el comerefo 
cafes, hoteles, etc., etc. y q ^ 0 ' 
ta comisión empezará a funcionar 
un día de estos. - _ - -
^conseguido el número de soeio* 
que se pretende, variará por 
pleto el panorama deportivo W • 
nes, pues se ¡pondrán en rea l i lT 
c ión parte de los grandes provee" 
tos que se tienen en cartera, eut** 
ellos la construcción del St 
dium._ 
^cuando mediante el número ele 
vado de socios con qüe cuente la 
sociedad, ésta se vea sólidamente 
asentada, se irá rápidamente al 
.desarrollo de otros deportes, co-
mo son aluches, pelota, ciclismo" 
tennis y varios más; 
©ahora , o nunca, es la ocasión "de 
hacer_algo serio e importante por 
León y por el deporte en general 
por cuyo motivo todos estamos 
obligados a poner algo de nuestra 
parte. 
SSy ño goTamente entendido, sino 
la seguridad de que socios, so-
cios y socios son los que hacen 
falta. A s í que señores, a "retra-
tarse". No hay m á s remedio. 
Profe sor 
F R A N C E S 
Lecciones a domicilio. Darán 
'v.azón de 5 a 7 tarde en Teléfono 
1694 
"Lo mejor, vestido's de puntó . 
Aproveche a encargar el suyo a' 
Ernest ina Piasilla, que le garanti-i 
za ser lana pura. Hoy y mañana.' 
eu el Gran Hote l . . -
ar HOLLYWOD Hoy miércoles 
Debut, Gran Orquesta " A L K A Z A B " 
Dos sesiones: A las ZVa» conciertos.-A las 71/2» Tlie danzant 
Señoritas: consumición mínima, 2 pesetas 
Caballeros: consumición mínima, 3 pesetas 
R E S E R V A D O E L D E R E C H O D E A D M I S I O N 
Todos las días, concierto por la O R Q U E S T A A L K A Z A R , 
a las dos y media 
DOMINGOS, de 12 a 2, Danzant-'Aperilivo 
L e interesa enterarse de que el peluquero J O S E SAN-
TOS, establecido en la calle del Generalísimo Franco, 14 
(encima de los Almacenes Hermógenes ) , ha abierto en su 
Salón de Peluquería una sección para Señoras, completa-
mente independiente, y en donde encontrará un servicio 
esmerado y a precios económicas, tanto en peinado como 
en permanentes, tintes, manicura. 
Permanentes por puntas, fel precio único Se 8 pesetas 
11 A N I V E R S A R I O 
Bogad a Dios en caridad por é l afana. 06 
E L SEÑOR 
Don Nicanor Rodríguez 
y Rodríguez 
t(Secretario del Ayuntamiento de Rediezmo) 
Que falleció en León el día 17 de noviembre de 1937 
A los 69 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. 
D. E . P. 
Su afligida esposa, doña Gertrudis Gutiérrez; hijos Maxi-, 
mina, Visitación, Luis , Bonifacio, Sabino (ausente), u 
k i e l y María de las Nieves Rodríguez G u t i é r r e z ; . ^ 
políticos, El i sa Aldunzi (ausente) y Regma_ Castaño , 
¿ermanos, José y María Rodríguez; t íos, primos y 
más familia; 
Ruegan a sus amistades una oración por el 
abna Z l ñnado y asistan al funeral qu ^ o r su 
eterno descanso se celebrara en la i g i e s ^ P ^ 
rroquial de Rodiezmo el día 17 cíe n 
a once de la mañana, por cuyos actos f e ^ 
ridad cristiana vivirán eternamente agiad.cid 
15 de no-eíetnTjrc 1939 
sciieras y 
- Dirección General de Primera 
p.^eñanza ha concedido la excedencia 
Sataria por más de un año y mem» 
y dos al maestro de Torre de Babia. 
Ta misma Dirección General lia da 
i. „ la Sección Administrativa de -eJto a- ~ 
ANUNCIOS Económicos 
J P A Ü I K A T E R C E R ^ -
Ronera Enseñanza de la 
Jas sign* 
margina1- que 
entes instancias con un decreto 
dice; ^í-a presente ins, 
•^Tría (¡«da sin curso en virtud de lo 
E fSs to en el artículo i^o del Estatu. 
^ dd M a r l e n e 
maesíro da 
a Patrocinio Legido. de Pa j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
pc don José Canalejo. 
•«T IM-T • doña P' 
j S r ' d e la Valduerna; doña P ib r 
rSc í a Martínez, de Solara de Penar; 
ÍV̂ O María del Sagrario Crespo, déla 
KnrbTa; 'don Juan José Anas HidaL 
g y doña Rogelja Botas, de jas de 
lorr'enes, y prons-.onaJcs de la de San 
Z Z o de la Vega y de Benamanel, res 
S v a m e n í e ; doña Punficaaon de la 
l a d o Valbuena de Roblo 
Todos solicitaban ser trasladado; a-
ctras escudas. • 
X X X 
La Oficina Técnica de Dcpaiadón 
ael Ministerio de Educación Nacional 
Sevuelve la instancia de don Virgilio 
'Alonso y demás firmantes que solicita. 
han la permanencia del maestro trasla. 
Mado de Fáfilas, /don "Argirairo Gonzá 
lez advirtiéndoles que no cabe mas que 
ü se encuentra en condicione?, solicitar 
(a revisión del expediente, de depura, 
tion. 
X X X 
La Dirección General de Primera 
Enseñanza devuelve la instancia sus_ 
'crita por la maestra de Saceda, doña 
Jvfaría del Carmen Zanca, que solicL 
jaba traslado, con d siguiente decreto 
marginal: "Comuniqúese a la in,tere_ 
«ida" que suprimidos traslados provisio 
tales queda sin efecto su petición." 
X X X 
LA Sección Administrativa de Prime 
xa. Enseñanza de Pontevedra. comunL 
ca que por la Junta provincial de P r L 
jmera Enseñanza de aquella provincia 
lian sido nombrados en virtud de tras 
Jado acordado por la Superioridad, los 
íignicntes maestros de esta provincia: 
#on Juan Antonio Alvarez, de Vi l larL 
inc del Sil, para la de La Iglesia (La_ 
3ín); doña María Encarnación Mallo, 
¡de Sorribos de Alba, para la de San_ 
ijián (El Rosal) y don.José Escudero, 
Jde Corbón del Sil, para la de Santia_ 
fo de Oliveia (Pueníearcas). 
X X X 
jLa Oficina Técnica de Depuración 
2el Ministerio de Elucación. Nacional, 
participa a la Sección que las instan, 
icias en que solicitaban los Ayuntamien 
¡tos la permanencia en sus escuelas de 
Uos maestros que se expresan, han que. 
¡Sado anuladas, por orden de la Supe, 
¡rioridad, por oponerse a ellas la Or . 
üen del 2 del corriente, derogatoria de 
las de 18 de enero y 27 de febrero de 
Í938: 
RELACION QUE SE C I T A : Don 
¡Horacio Arias, de Torre de Santa Ma 
Irina; doña María Jacinta Vizcaíno, de 
.ÍAlvares de la Ribera; don José Miguel 
•ÍAlcorla, de Quintanília de Rueda; don 
{José Gómez, de Llamas de Cabrera; 
d̂on Joaquín Prieto, de Villasinta; don 
f i r i l o García, de La Chana de Borre.. 
nes; don Lcnginos García, de Viilarru 
biñ; don Jesús Giganto. de Villamejil 
üon Emiho Rodríguez, de Valencia de 
Don Juan; don Vaientin González, de ; 
Castnlb de los Po^vaz^-es; don Ata 
nasio del Arbol, dc Sobrcpeña; don i 
Aorbcrto Martínez, de Rodauillo; don ! 
David Gago, de San Millán de los Ca i 
baliercs; don Bernardino Prieto de | 
Puente de Domingo Fiórez; doña' IM 
bel Marate de Cacabelos; don Mjtcarid i 
Pérez, de Villavidel; don Baltasar Gon ! 
zalez, de Robledo de Caldas 
VENDO máquina de escribir, « m i -
nueva. Razón, «n esta Administra 
ción.—E-1756. 
S E V E N D E solar barato, 317 metros 
con fachada a la Plaza de Calvo 
Sotelo, Razón: Teléfono 1357. 
E.1773 
CASA en venta. Se vende calle Can-
tareros, 4 con puerta accesoria pro 
pía para panadero o ganado. Infor-





AVISO A L PERSONAL TEMPO-
RERO DE CAMPAÑA 
. Precisando conocer para la coníec-
cion de las listas de personal de la 
próxima campaña, las vacantes que 
han de producirse por k ho asisten-
cia de los que trabajaron en la u l -
tima campaña 1938.39 y también aque 
líos que aún sin haber trabajado t n 
las ultimas campañas a causa du su 
Movilización, dc¿een trabajar en ia 
í-rosima de 1939.40 deberán soiiei. 
tarlo de esta Dirección antes de' día 
25 del mes actual. ENTENDIENDO 
QUE EL QUE NO LO SOLICITE 
HASTA ESTA FECHA, CASO D E 
NO ESTAR M O V I L I Z A D O , RE . 
N U N C I A V O L U N T A R I A M E N T E 
A L TRABAJO EN ESTA FARR1-
LA. 
Los impresos para la solicitud se 
facilitarán en esta fábrica todos loi 
días laborables de 8 a 12 y de 1 y 
media a 5 y media, los que liena_ 
rán por duplicado, en»Í .pandóse al 
solicitante el recibí correspondiente. 
Las instancias particulares recibi-
das sin llenar los impresos mencio-
nados no pedemos responder de su 
recibí, ni podrán alegar para el de-
recho al trabajo el haber utilizado es-
te procedimiento sin el correspondien 
te acuse de recibo. 
León, 8 de Noviembre de 1939.— 
Año de la Victoria. 
Próximo Viernes 
A C O N T E C I M I E N T O 
| P r e s e n t a c i ó n de la i n m o r t a l 
j obra de Pérez L u g i n 
! LA GASA DE LA TROYA 
[ •W.%V1B"BVa-=Vo"Baa».B8V.VeW.V% 
i , 
¡ APARATO de radio, se vende. Ra-
• zón : Zacarías Suárez. Quintín i illa 
de Sollamas.—E-1734. 
j S E V E N D E un carro de muía va-
1 lenciano semi-nuevo y un coche m-
j ño nuevo, último modelo. Razón: 
| Santa Ana núm. 9-bajo.—E-179L 
| SE VENDE un mostrador propio pa-
j ra Bar y tres mesas m á r m o l Ra-
zón : San Francisco, 5 (Tienda de 
Ultramarinos).—E-1792. 
I M P O R T A N T E Compañía de Segu-
ros trabajando todos los ramo» de-
sea buenos agentes en León y pro-
vincia, especialmente en Sahagún, 
Valencia de Don Juan y La Ba-
ñeza. Condiciones inmejorables. D i 
rijan solicitudes: Apartado I22L 
León.—E-1794. 
S E V E N D E la central eléctrica dei 
Páramo del Sil, por enfermedad su 
diieño. Se dan facilidades. Tratar 
con mismo, Alfredo Diez.-E-1797. 
S E V E N D E aparato permanente con 
corriente y sus accesorios. Razón: 
Cervantes, núm. 4-pral.—E-1799. 
S E VENDE coche citroen 10 H . P. 
cuútro puertas marchando bien, 
poco consumo, patente corriente y 
aparato de F dio semi-nuevo mar-
ca CASTILLA 45 A, tres ondas-
Para contestar cartas remitan tc-
|io«, para verlo» y tratar en VI-
llanueva de Carriio, Sergio Lla-
mas.—E.1800. 
S E V E N D E Regútradora National, 
tipo Bar. Informan: Bar Rovira— 
E-1801. • 
-^A-SES de alemán e inglés, por te-
ñorita especializada en el extranje-
ro. Santiesteban y Ossorio. núme-
ro ll-2.0-iZqda. E.1803 
S E V E N D E máquina "Singer", gille-
ría tapizada y vark>« muebles. Ra-
í ó n : Juan de Arce, núm. 9i ¡prin-
cipal.—E-1807. 
A toifos los p Jre-
e ia piomocm 
En el plazo de diez dias a contar 
de esta fecha todos los patronos de es. 
íaprevincia remitirán a esta Delegación 
de Trabajo una relación con arreglo 
a las siguientes normas: 
PRIMERO.—Nombre del patrono. 
Clase de industria, pueblo donde esta 
emplazada y Ayuntamiento a que per_ 
lenece. 
SEGUNDO.—Número total de em 
pleados y obreros varones que tiene a 
su servicio. 
TERCERO.—Número de exoomba. 
tientes que tienen empleados. 
Los encargados de los Registros de 
Colocación remitirán en et mismo pía 
zo una relación de los excombatientes* 
instritos como parados, indicando edad 
y profesión. 
Se advierte a todos que por el ser_ 
vicio de Inspección y por el Servicio 
de Colocación se procederá a la com. 
probación de las pfortilfai de todas las 
empresas sancionándose con la máxima 
multa a los que dejen de cumplir la or 
den o falseen los datos. 
Por Dios, Esuaña y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
León, 10 de noviembre de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Delegado, ISIDRO' 
TASCON. 
Agente d e d i c a d o ^ x c F a s í v a m e n t e a 
la profesión de aéi. ;racs»"TT3F10J^ 
trasladó sus oficinas a la Avenida 
de los Condes de Sagasta núm 11 
Accidentes: WINTEETHUR. 
Incendios; : BALTICA, . 
Vida. ; ; : : VITA. 
POLICIA ARMADA 
Insiancias hasta el S I de diciembre. E x á m e n e s l.0 febrero. 
r C C ^ l E S T A C I C K E S * ' por Agentes Invest igac ión y .Vigilancia. U 
* Pesetas, P E E P A K A C I O Ñ por los mismos 
A C A D E M I A C A L V O Plaza San Marcelo, 10. — L E O N 
MIRULIPTOL 
E v i t a l a <;aida del cabello. Fac i l i ta s u opeoimiento 
Usando M i R U L I P T O i . nunoa s e c á ©alvo. Hace dQsapape 
oep la caspa. 
P ída lo . Farmacias . D r o g u e r í a s . P e r f u m o r í a s 
uro se a león» 
A V I S O 
Se pone en conocimiento del público en general, que 
a partir del próximo día^íO comenzará a regir « n a nueva 
tarifa de precios, cuyos cuadros se hallan expuestos en 
todos los autobuses y también en algunos escaparates de 
los comercios en la Plaza de Santo Domingo. 
León, Noviembre 14 de 1939 
- " «. 1 í Aí ío de la Victoria 
' L i T ' E r & F S E S A ' 
EH1BUTÍDQ3 
COMPHO 
Envase yuste para cemento a 
.lina peseta, de ¡papel a 0,20, 
Segundo Costillas. León. 
L O S RIE JO « E S 
T R O BAJO D E L CAMINO ( L E O N ) . T E L E F O N O 1130 
A V I S O 
Nos avisa la Tintorería Española, de 
Ramón F. Farrapeira, cuyo despacho 
central está instalado en Ordoño I I , 
r-úmero 14, haber inaugurado con esta 
lecha'una Sucursal en Cervantes n ú j 
n-.cro 3, que al igual que en Ordoño I I , 
"se encarga de recibir toda dase^de^ 
trabajos de teñido y-limpieza ejecutan, 
doks con la misma perfección y rapidez 
filie tanto han acreditado a esta antigua 
casa. 
i Confíele sus encargos 1 





(prorogado el plazo) 
.ESTANCOS Y LOTERIAS: , 
DESTINOS BUBLICOS. 
Para iníonnes, obtención do 
documentos,. instancias y demás 
necesario. . 
Preparación de documentos , 
para exámenes, concursos y opo 
siciones. Iníormacióii general del 
Opositotii,ilÍÍIátiícuUs. Ingreso en 
todos los Cuerpos. Instancias, es-
critos, copias; 
CERTIFICADOS DE PENA-
LES, carnets de conductor. L I -
CENCIAS DE CAZA y .>esca, 
Gestiones ^On todas las Oficinas 
de España, Portugal y América. 
Acuda a la AGENCIA CAN-
T A L APIEDR A, Bayón, 3 (fren 
i te al Barfcb de España) . Telé-
fono 1563. LEON. 
L A U N I O N 
y el Fénix Español 
, Compañía Nacional de Seguros 
Seguros de Incendios, vida, accidentes de! 
trabajo, individuales, responsabilidades c3-= 
vM, transportes y robo. 
Subdirector para ia provincia de León» 
Jerónimo Noiverto Ibáñez 
Oficinas: Legión VIIa, núm. 4, 3.° (Casa Roldan) , Telf . 1733 
I \ 1 — 
^ . { \ !euniat icos=Lubri f ican¿es=Accesor ios; 
Bfoicletas=Recauchutados=ElectrlGidad 
1 CASA VALDES, C. A. 
Avenida Padre isla, 26 
- t E O N — 
P I L A S S E C A S «DI A M O NT» 
Les de mejor rendimiento 
Íes ¿ e mayor duración^-
Las de máspotenoia Lumínica 
Concesionará^s 
C A S A V A L D E S C. A. 
Padre Isb, 29.--LF D 
J F R E Z 
IVA 
C O Ñ A C * * > 
LA RIVA 
€ÍÜI M ^ J 5 E=J? Q NTR A T A-
C í O N 1b E ir' i N C A S 
Recuerda á su clientela y demás público, que hay inüaidad 
de fiincas a la venta; S O L A R E S desde 6 a 125 pesetas metro; 
CASAS de 12, 25, 30, 40, 50, 100, 230 y 300.000 pesetas en el 
casco de León y otros puoblos importantes. 
Consulte antes de comprar a este CENTRO—cal l e de San-








Y e s o s . - C e m e n t o s . 
A z u l e j o s . C a ñ i z o s . 
B a l d o s i n e s - l n o d o r o s -
H e r r a m i e n í a s . - B a l a n z a s 
Ventas exclusívamence a ravendadores y comerciantes establecidos del 
ramo.—Ai pasamos su pedido sírvase citarnos el nombre de éste periódico 
ISÁS, S. en C. 
F e r r e t e r í a e n g e n e r a i 
T u b e r í a s d e t o d a s c i a r e s 
H u l e s . - P e r s i a n a s - L i n o -
l e u m . - C o c m a s e c o n ó m i -
c a s . - A r t f c u i o s R o c a l l a 
B o m b a s . - T u b o s d e g o m a E s t u f a s . 
Fábrica de Yesos en Dueñas (Palencia) 
O r d o ñ o II , í b : : L E O N : : T e [ é f £ n o 1165 
A U X I L I A R E S B E A D M L 
W I S T E Á C I O N PÜB L I C A 
A Y U N T A M I E N T O Y D Í P Ü -
T A C I O N E S 
P r ó x i m a s oposiciones. — N u -
m e c s a s plazas amb«.s sexos. 
E d a d de 18 a 35 años , 5 
Para informes y ob t enc ión g 
de Certificados de Penales, 
Par t idas de Nacimiento, pre-
s e n t a c i ó n de instancias, da-
tos sobre programas y con-
testaciones, Academia prepa- 5 
to r i a , etc. 
C. L 0. A . 
Carrera de San J e r ó n i m o , 8 
5. Apa r t ado 321. 
Madrid 
N 
« A G E N C I A D & 
C o m e r c i a l i n d u s t e s a i P a s i a i é s , S . A . 
Garage y Tal leres con personal especializado en la repara j n 
cJe a u t o m ó v i l e s . — S o l d a d u r a a u t ó g e n a . — C a r g a de b s í e r . -
Recauchutado.—Lubrificantes, n e u m á t i c o s , accesorios de 
a u t o m ó v i l . 
Concesionario oficial PORD 
PADRE ISLA. 19 
VULAFRANCA. 8 
L E O N 
RADIO Y CINE SONDEO 
Reparaciones e instalaciones 
garantizadas y e c o n ú m i c a s . 
Plazuela de las Tiendas, 11, L0 . 
TELESFORO 
FERNANDEZ 
G a r a g e I B A N 
\ j L J 0 _ N 
TilBNO DE F A Í W I A S 
D« 1 a 3 de la tarde: 
Sr. Borredá, Santa Cruz. 
Sr. Alonso Gil, Padre Isla. 
TURNO DE NOCHE 
Sr. Magdaleno, Calle de la Rúa. 
Se han recibido los ú l t i m o s mo-
delos en B I C I C L E T A S 
i G r a n stok de cubiertas y acceso-
b flos Para los mismos. 
C O K : U L T E N PRECIOS 
I N D E P E N D E N a A T Í Ó 
f É - t ¥ ¥ 0 " Ñ ' 0 " Í Í 6 2 
P R O A 
1939 
VLL A N D O L A S A R M A S 
Vu-ginio Gayda l a p^bKleí io en ' Gic rna íe ú ' I t a l i a" un a r t í cu lo 
t i tu lada "Rusia y \ú gucrr . i '. Con una valenliu. realmente inusitada 
en estos tiempo:; de coufisstór., ataca a Rusia ctuno- Cantora do una 
pol í t ica ijae sólo bondue'u a b. guerra. Nos alegra esta seña l de alar-
ma, dada por voz autoiixadc, pues cia tiempo de líabíar coa palabras 
rudas y claras. 
Europa estó, en guen.'íij todo- loo smu-mas parecen indicar que 
-esta contienda se rá lljgvadu Ivastá s;u ú l t imas consecuencias y que 
¿1 ''final 'las grandes pp^enclus. car^omid^s y desangradas, se h a l l a r á n 
a l l>ordc do. la convu; :• ;n. fl^js c-5trerii2.ee {roncar en ion campos nueva-
Eaento poblados, de crcio?. en Ir.s ciudades destruidas, en el hambre 
y mir,e;t.2. Recuelas obVs^-.dn.-: de toda contienda. Pero m á s . mucho 
m á s nos hace pensar U suerte fina.! de Europa, devastada, m a r t i r i -
zada y coa la baba mongól ica £óbre su rcátro-. No .sabernos cuál s e r á 
el final da todo esto, íii pc|3iblcimníé el lector s? haya-detenido a pen-
sar que esta tragedia puedo csicender en Hamaá al viejo mundo su-
miéndolo en los h o r r o r ? » de .una revolución. La g rav í s ima experiencia 
pasada nos obliga a tneditar n fría mea le en los peligrós; que e n t r a ñ a 
la dominación comuns i í a . W.hi y sólo ella es el verdadero peligro 
parn Europa, y ciego e s t a r á quicii no lo. v?;i,. Nuestra-act i tud frente 
a l comunismo e s t á l)ien dcíinida. Vpr combatir n los soviets, gue-
rreamos durante tres años y no podr í a rn r s cambiar ahora nuestra 
posición, aunque de conquistar l i ras piebMidas se tratara. Pasible-
mente el Kreml in , que día a día afianza sus posiciones; que*; ante la 
suicida complacencia- de muchos, va clavando su garra sobre la carne 
criStiana y doliente de algunos pnises. vea colmadas sus aspiracio-
nes encendiendo a Europa por los cuatro costados. La : visión peca 
qu i zá s de pesimista, pero es posible, muy posible. Si en el plan de la 
Providencia que dirige los destinas del mundo estuviera escrita la bol-
chevización de Europa entonces E s p a ñ a cumpl i r ía su misión y l u -
c h a r í a hasta el final, como v i e jo caballero que defiende para su rey 
las almenas del ú l t i m o castillo. En esta posible y emocionante lucha, 
Bolamente otro pa lad ín t end r í a eí derecho do, batirse j u n t ó l a nosotros 
en la batalla para salvar la herencia crist iana: I ta l ia . Y solamente 
I t a l i a , porque n inguna otra nación se ha enfrentado y combatido sin 
desmayo a] comunismo. 
No vamos a haser un recuento de lo que otras naciones han he-
cho. Su historia e s t á plagada de defecciones, do cobard ías . N i a lum-
bra en ellas un ideal por encima de todo material in te rés , ni observan 
Xma l ínea austera de conducta que les otorgue derecho para erigirse 
en campeones de eso que se i i a dado en l lamar "Occidente". Y si los 
viejos h ipócr i t a s hacen aspavientos porque una potencia ha buscado 
su defensa con una alianza rusa, peor para ellos. Si su conducta estu-
viera guiada sólo por la defensa de altos ideales, hubieran gr i tado 
hasta enronquecen cuando esas hordas, quo ahora' entran a saco en 
las iglesias y conventos polacos, incendiaban nuestras iglesias y mar -
t i r izaban a nuestras sacerdotes en la orgía m á s sangrienta que cele-
brnron ja.más las , huestes de ;Sa tán . 
Por eso. y por mucho m á s que la m á s elemental discreción nos 
yeda comentar, queremos estar solos en la hora de la verdad. Como 
alguien ha escrito, "no queremos solidaridad en la lucha; contra el 
enemigo de Occidente m á s que con aquellos que son Occidente mismo". ' 
S' sólo la gran potencia que monta guardia en el M e d i t e r r á n e o bajo 
la mirada del Duce cumple de lleno el juramento de la sagrada her-
mandad. 
L o ha recordado Gayda y , con jus ta sa t i s facción, renovamos la 
memoria. Junto al mar M e d i t e r r á n e o — q u i z á s ú l t imo reducto de la 
C r i s t i a n d a d — E s p a ñ a e I ta l ia velan las armas como dos hidalgos quo 
esi>eran ansiosos la amanecida para lanzarse camino de a l t í s ima y 
í r i s t i ana encomiendp 




E x t r a c t o do la conferencia p r o 
m í n e l a da en Sevil la por el min is -
t r o de A g r i c u l t u r a y Trabajo . 1 
E l ' m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , don 
J o a q u í n Benjumea, ha inaugura -
do el cttrso de conferencias en el 
Ateneo. E n la presidencia f igura 
ban, entre otras personalidades, 
el general D á v i l a y d e m á s au tor i -
dades de Sevil la, asistiendo un pú 
bl ico selecto y n u m e r o s í s i m o . 
Tras unas breves palabras de pre 
s e n t a c i ó n del presidente del A te 
neo, el min is t ro leyó su conferen-
cia, que v e r s ó sobre " E l t rabajo 
de la r e c o n s t r u c c i ó n de E s p a ñ a y 
de las destrucciones hechas por 
los marxisfas", 
•Hablando de la ru ina mora l que 
l levan a ú u los e s p a ñ o l e s de la |pro 
pagan da, consentida en los a ñ o s 
de la R e p ú b l i c a , seña la d e s p u é s el 
t r i u n f o del Caudil lo , que s i g n i f i -
ca el de todos los valores morales 
de E s p a ñ a , y dice qué estamos en 
el comienzo de una ¿Ta que nos 
conduce hacia el Imper io . 
Hace un recuerdo de los que ca 
yeron por Dios y por E s p a ñ a , des 
tacando el t r i u n f o de los valores 
tradicionales e spaño l e s , que son 
los qtí'é quieren una Esipfiña Gran 
de v L i b r e . Destaca ia lucha de 
€ 
m ú m a 
Roma, 14.—Una gran manifestación 
en honor de Mussolini, se prepara pa_ 
í? mañana con ocasión de la apertura 
Sdel curso académico en Roma. A 'a 
caída de Ja tarde, millares de estudian 
Ites de todas las facultades marcharán 
con antorchas encendidas a la í&áS de 
[Venecia. donde aclamanm al Duce. Se 
cree que durante esta manifestacióa 
¡MussoMni pronunciará tin breve dis. 
jurso. ( 
U N DESTROYER INGLES 
. H U N D I D O 
• Londres, 14.—El ; maquinista de un 
barco pc?q;:ero que salvó a seis de los 
supervivientes un destróyer inglés 
hundido hoy ha manifestado que oyó 
una sorda explosión antes de amanecer. 
Cuando hubo un poco de luz pudo ver. 
a un destructor inglés que se hundía; 
varias lanchas de salvamento habían si 
co botadas al agua a su alrededor. Los 
supervivientes que fueron recogidos es 
taban transidos por el frío. 
El Almirantazgo inglés conúrma la 
noticia det hundimiento del destructor 
por una mina alemana y confirma asL 
miMno, que ha habido un muerto y seis 
desaparecidos. Más de sesenta supervi. 
vientes fueron recogidos por diversos 
.- buques y desembarcados en la costa. 
EL PAPA RECIBE A U N A 
PEREGRINACION CROATA 
Ciudad del Vaticano, 14.—S. S." el 
Fapa, lia recibido e^ía mañana a dos» 
cibntos peregrinos croatas que vi-.-. 
PC' impanados por su obispo y por el mi 
nistro de Yugoeslavia cerca de la San. 
ta Sede. Los peregrinos solicitaren doi 
Papa que tuvi -a a bien canonizar al 
Bienaventurado croata Nico'ás Tavini, 
martirizado por los turcos. El Papa pro 
nuncio con este motivo un discurso en 
el que dijo que debían tener confianza 
er la Providencia Divina. Los neregri. 
moa ofrecieron seguidamente una esta. 
; tua al ^Papa del Bienaventurado, y las 
peticiones dé canonización. E l Papa dió 
la bendición a los peregrinos, 
i OTRO BARCO INGLES 
• HUNDIDO 
i Londres, 14.—Los propietarios del 
barco inglés "Madras", hundidoi hoy 
. en el mar del Norte, han recibido noti 
; cias de que todos los tripulantes euro» 
i peos han podido ser salvados. Uno de 
1 los marineros, herido, falleció momen». 
| tos después de ser - desembarcado. Hoy 
! por la tarde se divisan perfectamente 
los restos del barco desde la costa. 
; El barco se encuentra fuertemente 
i hundido por la popa y a su lado se ha 
lia una canoa de salvamento. 
| - COMO FUE HUNDIDO OTRO 
BUQUE INGLES ' 
I Londres, 14.—Noticias transmitidas 
m 
| BcrKn, 14.—Comunicado de guerra 
| cíel Alto Mando de' Eiército ademán: 
| "La jornad» de. ayer ha sido de cal. 
ma en todo el frente, si se exceptúa al 
i guna actividad de las patrullas de reco 
I líocimienta y de la ártiliena. 
A pesar del mal tiempo, una unidad 
de aviación de combate reaHzo un ata 
que contra las islas de Shetland. Fue. 
ron destruidos dos hidroaviones. Es pro 
bable que una de las bombas alcanzara 
a un crucero inglés.^auníjue no pudo 
observarse de modo que lo permita asa 
gurar. Todos los aviones regresaron a 
su punto de partida."—EFE. 
r 
B e r l í n , 15.— L a Agencia alemana " D . N . B , " escribe: 
"La actividad de las patrullas de reconocimiento, que se anuncia . 
en los comunicados de guerra, es debida a que el adversario intenta re-
conquistar algunas alturas p?rdidas a consecuencia de los ataques ale-
manes.-Desde la retirada de las tropas francasas de las posiciones 
avanzadc.s que se encontraban ante las l íneas de defensa alemanas, 
nuestras vanguardias han adelantado poco' a poco en numerosos luga-
res hasta la frontera francesa, al suroeste de Piermasens. Sin embar-
go, el adversario podía observar nuestros avances y recibir refuerzos 
de las colinas que p e r m a n e c í a n en su poder. Desde estas pasi-ciones, 
los franceses intentaron rechazar a nuestras vanguardias por medio 
de reconocimientos de poca importancia. Un ba ta l lón f r ancés logró , 
• de spués de repetidos ataques, ocupar algunas colinas, pero poco des-
p u é s era rechadado por l a i n f a n t e r í a alemana, apoyada por l a a r t i - i 
Hería. 
Los franceses persistieron tenazmente, poniendo en juego por p r i -
mera vez su aviación en vuelo l l i j o , a fin de rechazar a los destaca- j 
meatos alemanes, cosa que no lograron. E l gran n ú n i e r o de prisione-
ros es prueba de la rapidez del ataque a l e m á n . • 
E l Mando del e jé rc i to f rancés ha dado orden de reconquistar las 
a l turas que e s t á n en nuestro poder al suroeste de Piermasens. Estai . 
ope rac ión tiene por objeto elevar Ja mora l de los soldados. 
L a s patrullas enemigas han intentado reiterad^» veces esta recon- ' 
quista, sin haberla logrado hasta ahora." 
por la Agencia Reuter sobre el hundí, 
miento de un mercante inglés, conlir. 
man que este barco fué atacado y hun 
dido por unrsubmarino alemán. Diez de 
sus trece tripulantes, intejiojaron saivar 
se en una barca, pero tres cayeron, al 
agua y otros tres perecieron ahogados 
poco más tarde. A i cabo de dos horas, 
los supervivientes fueron recogidos por 
el submarino ademán, a^cuye» bordo 
permanecieron varias horas hasta ser en 
tregados a pxro mercante; que les dejó 
tn puerto inglés. Cuando. los marineros, 
ingleses abandonaban el submarino, ei 
comandante a emán del mismo les d i . 
j o : "Decid a Churchill que los tripu. . 
Jantes de los submarinos alemanes no 
son asesinos sin corazón, como vosotros 
creéis'". 
Uno de los supervivientes ha declara 
ido que no se dieron cuenta de que el 
submarino - estaba cerca de ellos, hasta 
que los proyectiles comenzaron a silvar 
El submarino lanzó por lo menos veinte 
disparos. Otro de los marineros declaró 
que el ataque se produjo poco antes dei 
amanecer. Diez de los tripulantes echa 
ron una lancha" al agua y se subieron 
a ella. <TNo cabíamos en ella, añade, 
el agua est«ba helada y llovía sin des. 
canso. Los tripulantes más fuertes sal 
varón varias veces a los hombres ani. 
qnilados por el cansancio que cayeron 
al agua, pero finalmente tuvieron que 
dejarlos, pues no podían hacer tuda 
por ellos/Después de dos horas y media 
reapareció el submarino y nos recogió. 
Los marinos alemanes hicieron los po,. 
sibles por leconferiarnos y nos dieron 
ropas, comida y. alcohol Por ú-Himo, 
cuando se encontraban a bordo del sub 
marino, pudieron ver al barco inglés 
cañoneado como se hundía definitiva, 
mente, después de los últimos dispa. 
ros". 
as cama radas de la Sec-
Hón Femenina sin nove-
dad en Barcelona 
Se pone en conocimiento de los 
famil iares de las camaradai) que 
han asistido a la D e m o s t r a c i ó n de 
Barcelona, que estas l legaron sin 
novedad y se encuentran alojadas 
en la Escuela Indus t r i a l . 
gan̂ z ciones 
O R D E N 
Se ordena a todos ms í l e c h a s 
y Cadetes, Flechas del Aire y gru 
po de esquiadores, se presenten 
hoy miércoles a las 8 en punto de 
la noche en el Cuartel (Plaza dei 
Conde 4) . . 
P O R E L I M P E R I O H A C I A 
D I O S , — E l Delegado L o c a l Julio 
Muños1:. 
ahora sobre todo en lo e c o n ó m i -
co, ya que media E s p a ñ a se h a b í a 
quedado sin nada. L a actual gue-
r r a que l ia estallado hace ahora 
m á s d i i í c i l la s i tuac ión , y de esto 
sa aprovechan los enemigos de 
nuestro resurgimiento. Nuestra re 
coiist i ' i icfión ec-onórnica se. lleva, 
a i cabo, a pesar ,;de que algunos 
"creían 'que ñ a b r í a m o s de tropezar 
con graneles dif icultades. 
E i j i o n e la g r a n confianza que 
hay que tener en el Caudil lo, co-
m.i lo l ían deinosit íuido' las úlLimas 
operaciones" de economía , en l?j,s 
erales el país ha .e.it cegado sus. re 
ssrvas. E n ei terreno económico 
se | ja sufr ido una gran coninocióii 
pono s a j á r e m o s de tedo esto non 
nuestros ^propios recursos. 
^ E n u m e r a las draGtrucciones cau 
sat íf i^ípor los ropos y dice que ae-
bi.Qffan ver todos cómo se é n e u e n -
tr.5 ahora Teruel y Belc i i i tu , on 
c u:v a r ccons tqóe f ión - . t r aba jan 
gran n ú m e r o de arquitectes y ex*. 
CGinbatientes. 
S e ñ a l a otras reconstrucciones 
que se. e s t ü u haciendo. Expone có 
ni o Valencia restaura süs campos 
dé arroz y resalta, el intensivo au 
m e n t ó de la pat ina en les camp ís ; 
du- t é . , . " n :¿ ~ 
Dice que los rojos l levaron a 
Franc ia 300.000. cabezas de g a ñ i -
do. Cpmen ín nuestra neu t ra l idad 
en esta guerra, gracias a l Caud i -
l l o , que sabe l levar estas cuestio-
nes admirablemente, y expone có 
1110 nuestra moneda es tá adqui-
riendo un valor adquisi t ivo fuera,.: 
de las fronteras-. 
. E l problema de las ^bsis ten-- . 
cias no inspira temor para lo su-
cesivo y estamos ahora realizando 
una recia p o l í t i c a económica , que 
hay que proseguir. A cont inua-
ción anuncia un ¡plan decenal pa 
r a aprovechar el esfuerzo de to-
dos los e s p a ñ o l e s . 
Dice que se impone ordenar l a 
e c o n o m í a nacional p l a n i f i c á n d o l a . 
Y a no se fía el equi l ibr io ^efe la 
economía al juego .libre de la (Tfer 
t a y de la demanda, como ú n i c a 
fuerza reguiadora. Ñ o cree que se 
t r a t a de nuevos o tópicos ensa-
yos, pues no sólo en Alemania e 
I t a l i a , sino en Ing la t e r r a y los Es 
tados Unidos g u í a n su e c o n o m í a 
con u n m é t o d o intervencionista y 
a u t á r q u i c o , y todas ellas en p le-
no auge. 
Cita como ejemplo l a conferen 
cia de Ot tawa y la c o o r d i n a c i ó n 
de las empresas de transportes de 
Londres , como t a m b i é n l a regla-
m e n t a c i ó n de lav indus t r i a carbo-
nera, s i d e r ú r g i c a y algodonera, y 
o r d e n a c i ó n del mercado a g r í c o l a 
^ o r el Imper io b r i t á n i c o y en cuan 
to a los Estados Unidos la nueva 
e c o n o m í a de Roosevelt. Todas iaa 
grandes naciones, cualquiera que 
-sea su r é g i m e n po l í t i co , son p ía , 
nistas, m á s o menos abiertameuce' 
y la p l a n i f i c a c i ó n empieza me.' 
diante tasas, tar i fas y subveneio! 
nes. E l lolan general se cifra e í 
"un n ú m e r o de años , que ha d« 
ser como la medida de velocidad 
de su ap l i cac ión o desarrollo pa, 
r a restaurar l o . destruido y aten 
der a las mejoras sociales y eco, 
n ó m i c a s ü r g e n t e s , como son: la 
do ello exige la colonizac ión y rea 
t a u r a c i ó i do ios transportes. To, 
do ello exige l aco lón izac ión y re, 
p o M a a i ó n •iomJ:al, iortaieeinneu-
to de las nuevas grandes indus-
t r ias , marinas ( p r o d u c c i ó n comer 
c ia l y de guer ra ) , ampl iac ión y 
t r a n s f o r m a c i ó n de la red de trans 
portes y , por ú l t i m o , el restable-
cimiento de laa^ manifesUcio^ea 
propias de la época del pleno I m , 
perio. 
E n un periodo de diez, a ñ o s ne-
ni-os d;; aicanz-ar la suxicleiite i n -
dependencia .económica , c q i u i i -
.braudo nuestra balanza de pagos 
y mejorando el n ive l de la v ida 
de los c iudadanc í i . Esto ha de des 
tacarse por el cu l t ivo iníTensivo de 
grandes zonas regables, en una 
e x t e n s i ó n de 500.000 h e c t á r e a s ' y 
é s t a b l e c i m i e n í o de p e q u e ñ o s re¿>'a 
dios, diseminados por toda la hu -
ción. Cambio da cul t ivos ac ter re-
nos m á s a p r o p ó s i t o para buse.ir 
o proporcionar permaneiitemente' 
procuu;c;ón de fibras texti ios y ¿ a 
p r i i n iv IB i m p o r t a c i ó n , e in.n ' ncn 
ta r el cu l t ivo de cereales y legu--
•minoias.. F o r m a c i ó n de la.,repoi-ia 
c ión í o r e s t a l Ue-l Estado,hasta u n 
m í n i m o de dos millones de b e c t á -
reas y cu>.ivo de la huerta . ̂  
Tocio ello ha de verse conside-
rablemente aumentado como t a m 
b i é n la g a n a d e r í a de leche y de 
engorde de industr ias derivadas, 
ai . - a rdo a a ra nac ión en atiM-
dancia. 
E n el orden indus t r i a l tres g ran 
des grupos han de desarrollarse: 
la c o n s t r u c c i ó n naval de guerra y 
la mercante. Las industr ias de 
t ransporte terrestre y a é r e o y las 
industr ias q u í m i c a s . L a p r imera 
con miras a la defensa nacional y 
al desarrollo de la f lota mercan-
te, con el p r o p ó s i t o de eonstruii 
otro t an to 'de l tonelaje actual, que 
ñ o s 'den u n mi l lón de toneladas, 
F u materia de transportes él 
problenia es m á s amplio, iuere-
mentado, por el de Obras P i ib l i . 
cas en lo que se refiere a la am-
p l i t u d de la red ferroviar ia , ca-
rreteras y puertos. Cons t rucc ión 
• de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s y f ab r i -
cac ión de motores. >' 
E n cuanto a las industrias quí 
micas el proyecto se d e s a r r o l l a r á 
en la p r o d u c c i ó n necesaria en lo 
que se refiere a las grandes ÍIIJ 
dustr ias del ázoe, de los carburan 
tes y de la celulosa, grupos que 
pesan; con grandes sumas en la 
imipor tac ión . 
En nue&tras construcciones urbanas 
y rurales lia hecho ••a guerra y la revo 
lución grandes estragos. La reconstruo 
ción de tantos daños forma uno de 'os 
tnimerps objetivos del pían general nm 
pronto se iniciará; no menos de qui-
nientos millones de pesetas costará a 
Fspaña la''reconstrnccicón de los cdiíi 
dos averiados, y además la vivienda ia 
salubre, que representa más del veinte 
por ciento de lás" nabitaciones que ífi 
Cídifican como tal, es decir, que un gran 
.número de familias viven en España 
en -condiciones inaceptables para teda 
conciencia honrada, y a reparar este 
mal acude el nuevo Estado con su Im 
t.tuto de la Vivienda. 
ü ITfl ffl i 
pij te] 
. S E M I L L A S P A E A L A 
S I E M B B A 
Badajoz, 15.—A m á s de cinco | 
m i l agricultores ha facilitado se-
millas de t r igo la Delegación de 
Cereales para la actual semente-
ra, s e g ú n se indica en una e s t a d í s -
t ica de la Central "Nacional-Sindi-
calista. Por este concepto se han 
entregado hasta ahora 22.750 qu in 
tales m é t r i c o s de semillas, equiva-
lentes a 227 vagones y medio. 
E l - n ú m e r o de vagones de t r igo 
sembrado en la provincia de Bada-
joz durante el año se eleva a cua-
trocientos. Con ello, si las condi-
ciones c l imato lógicas favorecen la 
cosecha, se calcula tque la p rov in-
cia d a r á un rendimiento de t r igo de 
ocho millones de quintales m é t r i -
cos, o sea unos ocho m i l vagones. 
A P E R T U R A D E CURSO 
Valencia, 15—Hoy i n a u g u r ó 
sus tareas el Centro Cul tura l de 
Valencia. 
A las nueve y media se dijo una 
misa, y por la tarde, poco des-
pués de las seis, se procedió a la 
ses ión de apertura del Centro, 
con un discurso de su director. 
DOS ASESINOS D E T E N I D O S 
J a é n , 15.—En Orihuela han si-
do detenidos Fél ix Ruiz J i m é n e z ¡ 
y Pascual Montalvo, que asesina-
ron a dieciséis personas que se j 
encontraban durante, la guerra de 1 
tenidas en la iglesia del pueblo, 
y apalearon a un sacerdote. Uno 
de los detenidos se paseaba vesti-
do con las ropas de sus v í c t imas . 
A C A P A R A D O R D E C A L -
D E R I L L A D E T E N I D O 
Linares, 15.—Por acaparar 650 
pesetas en calderilla, ha sido de-
tenido Pedro Garc ía Valora, que 
fué puesto a disposición de las au-
toridades. 
REGRESA A M A D R I D E L 
M I N I S T R O D E A G R I C U L 
• . T U R A 
Sevilla, 15.—Ha regresado a Ma 
d r i d el minis tro de Agr icul tura , -
don J o a q u í n Benjumea que du-
rante su corta -estancia en Sevi-
l la v is i tó las obras de la gran Es-
cuela de Agr icu l tu ra , en la que 
se practican todos los cultivos. 
Real izó t a m b i é n una visi ta a una 
fáb r i ca del t é r m i n o de . Cazalla, 
donde se repueblan forestalmente 
m á s de cuarenta h e c t á r e a s , y 
otros viveros. 
P A R T I D O D E F U T B O L 
S E V I L L A - R O M A 
1 Sevilla, l ü . ^ - S e anuncia que el 
equipo del Sevilla F . C. jugara en 
breve en Roma un partido con el 
hiendo causado la noticia entusias 
t i t u l a r de la capital de I tal ia , , n^-
mo en les medias deportivos se-
villanos. 
C U R S I L L O - ARTISTICO 
Valencia, 15.—En la Escuela, 
Superior .de Pintura Escultura y 
Grabado so e s t á celebrando el ci" 
sillo intensivo dispuesto por el Mi -
nisterio de Educac ión , y que ter-
m i n a r á el d ía 20 de febrero. ^ 
segundo cursillo se efectuara des-
de el 1 de marzo hasta el 31 
agosto. 
• • 
París, 14.—La Agencia Havas traiu 
mite la siguiente crónica de la sitúa, 
ción militar: 
"La jornada de ayer lia sido por par 
te de la aviación alemana la más actL 
va desde que comenzaron las operacio_ 
nes. A l mismo tiempo que efectuaba 
su vuelo sobre las islas Shedand, eíetu 
luó varias expediciones sobre el norU 
y este de Francia. Dos de estos grupos 
vo'aron sobre territorio francés y lle-
garon durante la mañana y a primera 
hora de la tarde hasta la región parL 
sina. Atacados por nuestra D. C. A. los 
aparatos alemanes que habían írancpiea 
do la frontera por el frente de Lorena 
se replegaron a sus bases. La persisten 
te bruma que hubo durante el día en 
el territorio francés, hace suponer que 
estos aparatos no pudieron realizar una, 
importante misión de reconocimiento. 
El día y la -^^f^ftX 
solutamente tranquilos en tono L ^ 
f desde el Rhin al Mossela. ^0 
registrado más que a-gunas 0P-^ rW 
de patrulla., especialmente en a l . j f 
del curso del Sarre y d ?lieS' las 
ma la linea de demarcación enir« 
posiciones. " teñera1, 
Un examen de ^ slUiaclons¡a dada 
hace pensar que hasta que n je de 
la respuesta de Híder al ... , 
los sobemos de Bélgica y 2? • 
no hay la inminencia de 
tecimiento de importancia. ^ 
No se ha registrado ningún ^ 
movimiento de tropas en ^ 0 
Holanda y Bélgica, pero ^/.spos 
general alemán, con.Jiua^ - ^ g p j f e 
amenaza para ios dos países; -
